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クッション材として市販されているポリウレタン半球を使います。直径 6 mmや 8 mmのものが市販
されており、20～30倍の観察像を得ることができます。透過光でなくても観察できるので、実態顕微
鏡やルーペのような使い勝手で観察することができます。 
 
もう少し詳しい情報をウェブページに掲載します。 
https://www.tsm.toyama.toyama.jp/?tid=102791 
